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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian dan analisa perubahan nilai kalori batubara
serta pengaruhnya terhadap kedalaman dan penyebaran secara lateral berdasarkan
data well logging dan uji kualitas sample core. Penelitian dilakukan didaerah
kabupaten Tabalong , provinsi Kalimantan Selatan.
Pada penelitian ini menggunakan data well logging dan uji kualitas
sample core. Data well logging digunakan untuk mengetahui karakteristik
batubara berdasarkan depleksi log gamma ray dan depleksi log density. Sementara
data uji kualitas sample core digunakan untuk mengetahui nilai kalori batubara
pada daerah penelitian.
Dari hasil penitilitian dan analisis didapatkan pada seam W300 dengan
bertambahnya kedalamanmemiliki nilai kalori bertambah  dengan bertambahnya
kedalaman.Untuk nilai volume shaleberkurang dengan bertambahnya
kedalaman.Secaralateralpenyebarankearahutarapada seam W300 memiliki nilai
rata- rata kalori relatifberbedadengan nilaiantara3441- 4016
kcal/kg.Sementarapenyebarannilaivolume shalepada seam
W300memilikinilaiantara0,0081- 0,0356.Pada seam W210 dengan bertambahnya
kedalamanmemiliki nilai kalori berkurangdengan bertambahnya kedalaman.
Untuk nilai volume shale bertambah dengan bertambahnya kedalaman.Secara
lateral penyebarankearahutarauntuk seam W210nilaikalori rata-
ratanyarelatifsamanilainyaantara4122- 4382 kcal/kg. Sementara penyebaran nilai
volume shale semakin ke utara semakin meningkat dengan nilai volume shale
rata- rata antara 0,0073- 0,0348.
Kata kunci: Well logging, gamma ray log, density log, Perubahan nilai kalori
batubara,Lateral
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ABSTRAK
Has conducted research and analysis of changes in calorific value of coal
and its influence on the depth and lateral spread of the data based on well logging
and core sample quality test. The study was conducted in areas Tabalong district,
South Kalimantan province.
In this study, using data well logging and core sample quality test. Well
logging data is used to determine the characteristics of the coal-based depleksi
gamma ray logs and density logs depleksi. While the core sample quality test data
is used to determine the calorific value of coal in the study area
From the results and analysis of the results obtained at the seams with
increasing depth W300 has a calorific value increases with depth. To the value of
shale volume decreases with increasing depth. Generally lateral spreading towards
the north at the seams W300 has an average caloric value of different relative
values between 3441-4016 kcal / kg. While the spread of values in the seam of
shale volume W300 has a value between 0.0081- 0.0356. On seam W210 with
increasing depth has a calorific value decreases with increasing depth. To the
value of shale volume increases with depth. Lateral spreading towards the north
for seam W210 average caloric value of relatively equal its value between 4122-
4382 kcal / kg. While the spread of the value of the shale volume increasing to
north with a value of the average shale volume between 0.0073 - 0.0348.
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